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TELEX I{EBDO}IADAIRE NR 179 DU 20 JUILLET I?81 ADRESSE AL'ENSEI{BLE DES DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ETD'INFOR}IATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERs.
T. INTRODUCTION
I.t TRAVAUX CoHHISSI0N
LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA REUNION DE LA CO}II{ISSION A ETE
CONSACREE A LA PREPARATION DU CONSEIL .-BUDEET" CHAREE
D'EXA}IINER L'AVANT-PROJET DE BUDEET SUPPLEI{ENTAIRE POUR LA
PRESENTE ANNEE ET L'AVANT-PROJET DE BUDEET ORDINAIRE POUR t985.IL EsT ESSENTIEL POUR LA CO}II{ISSION OUE DES RESSOURCES
SUPPLE}IENTAIRES SOIENT DEEAEEES CETTE ANNEE, NOTAIT}IENT POUR
ASSURER LE FINANCEI{ENT NOR}IAL DE LA POLITIOIE AERIcoLE coItIIuNE.LA COHI{ISSION A ARRETE LES ORIENTATIONS OUE SES REPRESENTANTS
DANS LE CONSEIL DEVAIENT DEFENDRE.
EN LIAISON AVEC CETTE SESSION DU CONSEIL, LA CO}IHISSION AEXAIIINE EN DETAIL LA SITUATION DES TROIS PRODUCTIONS A6RICOLESOUI POSENT AUJOURD'HUI LE PLUS DE PROBLEIIEST Y COi{PRISFINANCIERS: LEs PRODUITS LAITIERS, }IFLGRE LES LII{ITATIONS DELA PRODUCTION DECIDEES EN IIARS (}IAIS DONT L'EFFET NE SERA OUEPROERESSIFI, DES }IESURES ENEREIEUES SONT NECESSAIRES POUR
REDUIRE PROGRESSIVE}IENT LES STOCKS CONSIDERABLES ACCUIIULES
DEPUIS 1'83, LA LIIIITATION DE LA PRODUCTION DE LAIT YA
ENTRAINER UN ACCROISSEI{ENT DES ABATTAEES ET DONC DES TENSIONSSUR LE 
'IARCHE 
DE LA VIANDE BOVINE OU IL FAUDRA EEALEITENT
CONTENIR PUIS REDUIRE LES STOCI(S. ENFIN, L'ACCROISSE}IENT DE LA
PRODUCTION DE VIN NECESSITE D'ENEAoER LES TIESURES PREVUES PAiLA RECLE}IENTATION }IAIS DONT LE FINANCE}IENT N'EST PAS
AUJOURI''HUI ASSURE.
LA SITUATION DE CES TROIS OREANISATIONS DE IIARCHE CONFIRHE LANECESSITE D OCTROYER A LA COI,I}IUNAUTE LEs RESSOURCES NECESSAIRES
POUR ASSURER LE FONCTIONNEIIENT NORI{AL DE LA POLITIOUE AERICOLE
cotllluNE r col.lllE LEs CHEFS DE EoUVERNEI|ENT L'oNT DEHANDE A
FONTA I NEBLEAU .
LA COI{}IISSION REEXAIIINERA LA SE}IAINE PROCHAINE CES DOSSIERS(AINSI EUE LE "SYSTET{E D'ALERTE"I A LE LUHIERE DES RESULTATS
DES TRAVAUX DU CONSEIL.
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CONSE I L IRES EENERALES' 123/21 LET I
AU PLAN INTERNE, LE CONSEIL TRAITERA DE :
CONSEIL .-BUD6ET".
. ITODIFICATION DEs OUOTAS DE PRODUCTION ACIER.
VOLET SOCIAL SIDERUREIE.
CONSOLIDATION OU UENCXE TNTERIEUR ET ENTRAVES TECHNIOUES AUX
ECHAN6ES.
AU TITRE DES RELATIONS EXTERIEURES' L PREVOIT :
ETAT DEs NE6OCIATIONS ACP-CEE.
APPROBATION DU RAPPORT SUR LA COOPERATIJON AVEC L'AELE'
CoXiIN6ENT TARIFAIRE 1984 PSUR LE PAPIER JgURNAL.iREDits-A t- EipoirATIoN (cENTRALES NUcLEAIRESI.
aO[S DIvERs II{PoRTATIoNS D'ACIER EURoPEEN AUX UsA.
ENFIN, AU TITRE I}E L ELARBISSEI{ENT, LE CONSEIL PREPARERA LES
coNFERENcEs ri[lsignlELLEs pREvuEs AvEc LE PoRTUBAL (LUNDL ET
i;eSpe6ne (HARDI) ET DISCUTERA DES ADAPTATIoNS AUX TRAITES
DESTI}IEES A FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DANS
UNE CO}4I{UNAUTE ELAREIE.
2. AFFAIRES INTERIEURES
?.1 CONSEIL AGRICULTURE" (T6 ET 17 JUILLET}
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A) HUILE D'OLIVE
Le CoNsEIL e Anopre TROIS REELET{ENTs DoNT UN A LA IIAJoRITE6IeIlFiEE-oEsiriLi-a nExFoncen LEs ilEcANIsllEs DE coNrRoLE.
ioinnnExr EN cE eut coNcERNE L'AIDE A LA PRoDUcTI0N. ILs
EXTNENOXT EN APPLICATION LE IER NOVE]TBRE.
BI PRODUITS LAITIERS
LE CONSEIL A eOOprer A LA }IAJORITE oUALIFIEE, LE REELEIIENT
Fnevovaxr l'ocinot o'uxe AIDE Jusou A LA FIN DE LA cAHPAENE'g57al A r-e pouDRE DE LAIT PARTIELLEHENT EcREI{EE PoUR[;atirexTATIoi-oEs vEAUx. LEs sERvIcEs DE LA c0]tt{IssIoN oNT
EailE[[E eue-cEriE-nesuie PER]IETTRA D EcouLER Jusou A 28.000 r'
oi-gEunnE EoUivALENT EN 1984 ET 40.000 T. DANs 12 llols.
D.AUTRE PART, EN FONCTION DES RESULTATS DU CoNSEIL "BUDEET"
te co}Il{IssIoN ExAl{INERA LUNI,I UNE SERIE DE }IESURES SPECIALES
o;ecouIeHENT DE BEuRRE AINSI oUE LES ITESURES DE EESTION OU.ELLE
ExvisesE oE pnExonE poun e[EIionEN LA SITUATION SUR LE }IARCHE
PE LA VIANDE BOVINE, POUR FAIRE FACE AUX ABATTAEES
supFr-ereNTAIREa DE iacxrs RESULTANT DEs oUoTAs sUR LE LAIT.
CI VIN}I. VILLAIN A FAIT RAPPORT SUR LEs TRAVAUX DU EROUPE DES
OINECTEURS EENERAUX INSTITUE A LA SUITE DE LA REUNION
I[FonrrEtLE oes-rrTxTsrnes DE L AERICULTURE EN }IENTIONNANT UN
coNsENsus EENERAL POUR RECONNAITRE 0UE-LA SITUAT!9f'!-EST ENCoREpi'tiE-ii[E-DANC-[E-seEiEui LAirten (ExcEDENTS srRucruRELs
S-EPPNOCHANT DU TIERS DE LA PRODUCTION DE YINS DE TABLE) '
IL A DONNE UN APERCU DES PROBLEI{Es. DES DIFFICULTES DE
A COURT TERIIE AUX IIESURES STRUCTUREL!.ES PouR DEC0URA6ERFn66[ciro[.'A-xiiUr iiExoEttExi Ei LIt{IrER LE PoTENTIEL DEbiioouiriox (Disirr-LArroNs, ENRIcHIssEllENr. _c9!IR9!E-gFsbiialiie, -iro.-a-tA rtn DE JUILLET, t48 0/0 DEs cREDlrs
EEST ION
LA
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LE CONSEIL A INVITE LA COH}IISSION A LUI PRESENTER LES
FnoposITIONs APPRoPRIEES AU PLUS TARD DANS LE COURANT DU I{OIS
DE SEPTEI{BRE.
DI RAISINS SECSLt cirNsEit NtA-PU sE HETTRE D'AccoRD sUR LEs REBLES RELATIvES
AU NEOTTE DE PRIX }TINI}IAL A L'II'IPORTATION DONT LE PRINCIPE AEir"aEiEFrE-r-e ii rans. AU cAs 0u LE coNsEIL N'AURAIT PAs PRIs
oe-oeclsIoN AU lER SEPTEHBRE. LA Co]{ltlSSIoN DEVRAIT PRENDRE LES
]{ESURES CONSERVATOIRES NECESSAIRES.
EI POLITIOUE DES 5TRUCTURES[e pnEsToExce-e-errxoicE soN INTENTION DE PRESENTER UN COIIPROI.IISp;eXSEngt-e LORS DE LA PRoCHAINE SESSIoN DU CoNSEIL EN
SEPTEItBRE.
1 1 
- 
!9I l: 1 
- 
: : :v ::: L: 
- 
i !2!-'-2 
-!vt :: 1
APRES UNE LONEUE SEANCE NOCTURNE, LE CONSEIL S'EST TERI{INE
VENDREDI ttATIN SANS pARVENIR, HALERE LEs PR06RES ACCo}IPLIS ETD;uii[Ea cr-aniricAiloxs sun Les soLuTIoNs PossIB!E9!_A ADoPTERtss-inoJeis oE-g[DsEi SUPPLEI{ENTAIRE I984 ET LE BUDoET oENERAL
t 985.
LES PRINCIPAUX PROBLEI{ES OUI SUBSISTENT' Y COI'IPRIS LES
SUPPLEHENTS DE RESSOURCES PROPOSES PAR LA COTII{ISSION' SERONT
EVOOUES DANS LE CONSEIL ,-AFFAIRES EENERALES" LA SEIIAINE
PROCHAINE, LE GONSEIL ''BUD6ET' ' SE TENANT PRET A SE REUNIR A
NOUVEAU A UNE DATE RAPPROCHEE.
AUPARAVANT, LE CONSEIL AVAIT RENCONTRE UNE DELEEATION DUpAnLireHT. -ues iAirIcIPANTs oNT EXPRI}IE LEURS PREOCCUPATIONS
NECIPROOUES ET RECONNU OUE L'ADOPTION DE CEs BUDEETS CETTE
ANNEE CONSTITUERAIT UNE TACHE PARTICULIEREI{ENT DIFFICILE.
2.3 FONDS SOCIAL : RAPPORT ANNUEL 83
tE FONDs EST DE NOUVEAU INTERVENU DANS LE CADRE D UNE SITUATION
DE r-;Eipt-ot oeienIoREE : DIHINUTI0N DE PLUs D'uN ItILLI0N
D;EHpLOIS, AUEI{ENTATION DU TAUX DE CHo}IABE (10'4 0/0 DECET{BREgz, lt,1 OZO OECEHBRE 83), LEs JEUNES REPRESENTANT PLUS DE LA
HOITIE DE CES CHOi{EURS ET LE CHOITAEE S'ETANT ACCRU UN PEU PLUS
FonrErexi ciez-LEs FEltrEs ouE cHEz LEs Hotll{Es. EN s ANs PLU5 DE1 }IIO D EHPLOIS ONT DISPARU DANS LA COI{I{UNAUTE.
LE CHO}IA6E DE LONEUE DUREE A POURSUIYI LA TRES FORTE CROISSANCE
EUT LE CARACTERISE DEPUIS 1?7? (PLUS D'UN CHOHEUR SUR TROIS).
CETTE DETERIORATION EXPLIEUE L ACCROISSE}IENT CONTINU DU IIONTANT
DES DE}IANDES DE CONCOURS (+ IO OTO PAR RAPPORT A 82). EN }IEi{E
iErrps-LE xoxrAxr-DE.-EieoTrs I},ENoAEEI.IENT DISPONIBLE5 A ATTEINTiIUs-oE i9 HIL[lanOs D EcUs (+ 23,53 olo PAR RAPPoRT A 19821.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3. t NATIONS-UNIES : VISITE DE }I. PEREZ DE CUELLAR 117 JUILLETI
LE SECRETAIRE EENERAL DES NATIONS-UNIES A PARTICIPE A UNE
iEunlox DE rneiAiu AvEc sEPT ltEllBREs DE LA col{}llssloN: LE
FRE5ioexi-rxoilr, -les iice-pnEsrDENTs oRToLI, HAFERXA]IP' NATALI
Li-oevlexox AINst ouE ttl{- NARJES ET PISANI'
H
APRES LE DISCOURS D'INTRODUCTION DU PRESIDENT THORN, LE
SECRETAIRE EENERAL A SOULIENE L'IHPORTANCE DE LA CONTRIBUTION
CO}I}IUNAUTAIRE A L'AIDE AU DEVELOPPE}IENT ET A LA STABILITE
EcoNot{rouE ET PoLITIoUE DANS LE ttoNDE, CoH}|E AU HAINTIEN ET AU
DEVEL0pPEHENT DU l{ULTILATERALIST{Et 0BJECTIF It{P0RTANT DES
NATIONS UNIES.
EN PARLANT DES DIFFERENTES REEIONS DU }IONDE EUI SOUFFRENT DE
ERAVES PROBLEITES, }I. PEREZ DE CUELLAR A PARTICULIEREI{ENT
INSISTE SUR LA SITUATION CATASTROPHIEUE EN AFRIOUE, CETTE
PARTIE DU I.IONDE ETANT LA PLUS AFFECTEE PAR DEs PROBLE}IEs
ECONOI{IOUES ET PAR DEs GATASTROPHES NATURELLES. IL A DETIANDE
OUE LES PAYS DONNEURS D'AIDE SE COORDONNENT LE }IIEUX POSSIBLEET CHERCHENT UNE REPARTITION DE TRAVAIL SELON LEURS LIENS
PARTICULIERS AVEC LES DIFFERENTS PAYS AFRICAINS. CEUX-CI
I'EVRONT DE LEUR COTE }IIEUX DEFINIR ET POURSUIVRE LEUR PROPRES
PRIORITES DE DEVELOPPEI{ENT.
TOUJOURS DANS CE DO}IAINE, LES DEUX COTES 5E SONT PRONONCES POUR
UN RENFORCEHENT DE LA CNUCED, "EN PERTE DE VITESSE,..
D'AUTRE PARTr LE SECRETAIRE EENERAL A INFoRI|E LA C01{t{IS5I0N
OU IL ALLAIT CONTINUER SES EFFORTS POUR TROUVER UNE SOLUTION AU
PROBLEI{E DE'' CHYPRE.- .
LES DEUX DELEEATIONS SE SONT PRONONCEES POUR UN RENFORCEI{ENT DE
LA COORDINATION, DE L'ECI{AN6E D'INFOR}IATIONS ET DE LA
COOPERATION ENTRE LES NATIONS-UNIES ET LA COIIIIISSION.
3.2 BANEUE }IONDIALE : PLAN D. ACTION AFRIEUE
DANS LE CADRE DE LA }IISE AU POINT DU PLAN D'ACTION OUI DOIT
ETRE SOUHIS AU COIIITE DE DEVELOPPEI.IENT A LA RENTREE A
IIASHINETON, I{. DE LA RENAUT'IERE A EU LA SEI.IAINE DERNIERE A
BRUXELLES UN ENTRETIEN AVEC }I. PISANI ET DE NO}IBREUX CONTACTS
AVEC LES RESPONSABLES DE LA DIRECTION EENERALE DU
DEVELOPPEI{ENT.
3.3 BANELADESH
THE EEC-BANELADESH JOINT COI{}IISSION }tET IN BRUSSELS FRO}I 16-17
JULY. THE }IEETINE UAS CHAIRED BY }IR J. LOEFF AND THE BANELADESI{
DELE6ATI0N BY HR S. HASAN AH!{AD, SECRETARY, }tINISTRY 0F
coHl{ERCE.
THE JOINT CO}II.IISSION REVIE}IED ECONOI{IC DEVELOP}IENTS IN BOTH
BANELADESH AND THE COI{I{UNITY NOTINB THAT BANELADESH HAS
ACHIEVED A SATISFATORY ERO}ITH RATE IN 1983-84 (4.5 OlOI . THE
JOINT COI{HISSION NOTED A SATISFACTORY INCREASE OF BANGLADESH'S
EXPORTS TO THE COI{I.IUNITY AND A }IARROI,IIN6 OF THE TRADE 6AP
BETI{EEN THE T}IO SIDES IN THE COI.I}IUNITY'S FAVOUR DURINE THE LAST
YEAR FROI{ 29O }IECU IN 1?82 DOTN TO I2I I{ECU IN 1983.
IT ALSO NOTED THE LIBERALISATION OF BANELADESH'S I]IPORT
CONTROLS AND A SIIIPLIFICATION OF PROCEDURES, AS }JELL AS A
GREATER PARTICIPATION OF THE PRIYATE SECTOR IN THE ECONOI{Y
ESPECIALLY IN THE EXPORT ORIENTATED JUTE SECTOR.
THE JOINT COHIIISSION REYIEUED THE TRADE PROITOTION PROERA}II,IE FOR
1984 AND NOTED TI{AT ACTIONS }IOULD BE UNDERTAKEN IN JUTE
PRODUCTS AND LEATHER AS }IELL A5 IN THE I{ARINE PRODUCTS AND
FRO6-LE6 SECTOR. TRAININ6 FACILITIES I.IOULD ALSO BE I{AIIE
AVAILABLE I{ITH THE IRISH EXPORT BOARD.
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A NUIIBER OF OUTSTANDIN6 COIII{ERCIAL EUESTIONs }IERE DISCUSSED.
BAilELADESH IS A SUBSTANTIAL USER 0F THE ESP SCHEIIE AND, AS A
LEAST DEVELOPED COUNTRY, CAN BENEFIT FROII RECENT CO}THUNITY
LE6ISLATION PER}IITTINE DEROEATIONS FRO}I THE RULES OF ORIEIN.
IN THE FIELD OF ECONOITIC COOPERATION, IT UAS AEREED TO PROVIDE
TECHNICAL ASSISTANCE TO THE BANELADE5H 6LAS5 INDUSTRY AND TO
TAI(E STEPS TO INCREASE COOPERATION IN THE FIELD OF ENER6Y,
IIITH REEARD TO DEVELOPIIENT COOPERATION, THE JOINT CO}IHI55ION
REVIE].IED CURRENT PROJECTS AND NOTED TI{AT THEY ARE PROERESSIN6
SATISFACTORILY. FOOD AID }IILL A6AIN BE GRANTED TO BANGLADE5H
CONSISTENT }IITH NEEDS AND BANELADESH }IILL RE}IAIN ONE OF THE
LAREEST SIN6LE RECIPIENTS OF COI{HUNITY CEREALS FOOD AID(PROVISIONALLY AEREED AT T30 OOO TONNES).
3,4 VISIT OF IIR. RICHARD TO AUSTRALIA
}IR. IVOR RICHARD VISITED AUSTRALIA FRO}T THE 16-7,0 JULY AS A
6UEST OF T}IE AUSTRALIAN 6OYERNI,IENT.
HE HAD }'IDE RAN6IN6 DISCUSSIONS IIITH }IE}IBERs OF THE AUSTRALIAN
FEDERAL 6OYERNI{ENT IN CANBERRA (DEPUTY PRII{E }IINISTER AND
l{INISTER FoR TRADE, HR. Bol,tEN, Tt{E HINISTER FoR EI{PLoYIIENT AND
INDUSTRIAL RELATIoNS, HR. IILLIS AND Tt{E }tINISTER FoR SOCIAL
SECURITY, SENAToR 6RIllESl, Tl{E NE}l SoUTH IIALES STATE 60VERNI'IENT
IN SYDNEY AND THE VICTORIAN STATE EOVERNIIENT IN IIELBOURNE ON
ISSUES OF PARTICULAR INTEREST FOR BOTH SIDES IN THE AREAS OF
SOCIAL CONDITIONS AND E}IPLOYI{ENT AS }'ELL AS ON ECIAUSTRALIA
ECONOIIIC AND TRADE RELATIONS. HE ESTABLISHED OFFICIAL CONTACTS
BETI.IEEN TI.IE COI{TIISSION AND TE LEADERSHIPS OF THE SOCIAL
PARTNERS IN AUSTRALIA, REPRESENTED BY THE AUSTRALIAN COUNCIL
FOR TRADE UNIONS AND TI{E BUSINEES COUNCIL OF AUSTRALIA.
IN SYDI{EY HE 6AYE THE I(EYNOTE ADDRESS ON THE SUBJECT OF
ECIAUSTRALIA RELATIONS TO A BUSINESS SEI,IINAR AT THE NE}ILY
ESTABLISHED CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES.
3.5 SALVADOR : VISITE PRESIDENT DUARTE (20 JUILLETI
LE PRESIDENT DUARTE S EST RENDU EN VISITE OFFRICIELLE A LA
COH}IISSION ET A EU UN ENTRETIEN AVEC LE PRESIDENT THORN.
LES PRINCIPAUX TI{EI{ES DE DISCUSSION ONT PORTE SUR LA SITUATION
ECONO}IIOUE ET POLITIOUE EN AI{ERIOUE CENTRALE ET SUR LE
DEVELOPPEI{ENT DANS LE DO}IAINE DE LA COOPERATION }IULTILATERALE
ENTRE LA CO}ITIUNAUTE ET L'A}IERIEUE CENTRALE EN EENERAL ET AVEC
LE SALVADOR EN PARTICULIER.
3.6 ilOUVELLE-ZELANDE, AUSTRALIE : FROI{A6E
LE CONSEIL DEVRAIT AUTORISER LUNDI 23 LA COH}TISSION A OUVRIR
DEs NE6OCIATIONS AVEC LA NOUVELLE-ZELANDE ET L'AUSTRALIE EN VUE
D'UN A}IENAEEI{ENT TEITPORAIRE DES ACCORDS AYEC CES PAYS EN CE OUI
CONCERNE L' I}IPORTATION DE CERTAINS FROI{A6E5.
3.7 AIDE ALII{ENTAIRE
LA CoHI|ISSI0N A APPOUVE CETTE SEIIAINE, APRES AVIS FAVoRABLE
UNANI|{E DU Co}{ITE DE L AIDE ALI!{ENTAIRE, UNE NoUVELLE SERIE DE
15 PRoJETS poUR UN I{oNTANT ToTAL ESTIT{E A 70,6 ttIO ECU DoNT LES
PAYS ET OREANIS}IE BENEFICIAIRES SONT
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EUINEE BISSAU, 6UITIE
IIADAEASCAR, BOTSUANA.
BANELADESH, JAHAIeUE ET U.N.R.II.A. 12 PROJETSI.
1. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES
A LA SUITE DU COIII{UNIOUE DE LA PRESIDEilCE IRLANIIAISE FAISANT
PART DE L'ACCORD DES DIX CHEFS D'ETAT ET DE EOUVERNEI{ENT POUR
LQ NO}IINATION DE II. JACOUES DELORS CO}I}IE PRESIDENT DE LACOTII,IISSION DES CO]I}IUNAUTES EUROPEENNES A COHPTER OE-JEXVTEN
J?q?,- LE PRESIDENT THORN A PUBLIE UNE DECLARATION OU, RAPPELANTL'ESTIHE EU IL PORTE A SON SUCCESSEUR DESI6NE, IL INDIOUE OUE
DANS CETTE PERIOI}E DELICATE ET DECISIYE POUR LA CO}IHUNAUTE,
IIOUS DEVONS TOUS SOUI{AITER A JACOUES DELORS BON COURAEE ET BON
SUCCES A LA TETE D'UNE EOUIPE COITPETENTE ET SOUDEE".
E. NoEL, SECRETAIRE EENERAL, COIiEUR
NNNN
61215 EURCoI{ Utl
21877 ColtEU B
.. !09_TqHE E PRINCIPE, ETLESOTHO, }IAROC, BOLIVIE, roPIE, DJIBoUTI IINDONESIE,
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